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THE PROBLEM OF THE HERO IN A.P. CHEKHOV'S STORY THE BLACK MONK
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ABSTRACT. This article is focused on the ontological issues that are reflected in one of the most 
philosophical stories written by A.P. Chekhov – The Black Monk. The core idea on which the 
construction of the hero and the presented world are based turns out to be dualism. Kovrin 
belongs to the upper world of idea, so consequently, this status brings him to the conflict with the 
usual people – the dwellers of the world of the matter. This platonic philosophy seems to reflect 
not only a certain artistic strategy of the writer, but also a personal view on the human existence 
in the world of Chekhov himself. What needs to be underlined is the fact, that the writer seems to 
believe that in the process of human evolution the number of people belonging to the realm  
of idea will increase in the future. 
Anna Chudziska-Parkosadze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska. 
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